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Abstract. This paper describes the application features developed for the 
Android OS which can perform control silos and crops in agricultural 
cooperatives. The application offers the crop records on georeferenced form 
using Google Maps. It is possible to perform expert analysis according to the 
temperature and humidity from silos and crop type, in order to prevent 
production loss and maintain the quality of stored seeds. The application 
complied with the goals and proves to be feasible for unit tests cooperatives 
and computer applications in agriculture. 
Resumo. Este artigo descreve um aplicativo desenvolvido para SO Android o 
qual pode realizar controle de silos e colheitas em cooperativas agrícolas. O 
aplicativo dispõe de cadastro de colheitas de forma georreferenciada usando 
Google Maps. É possível realizar análises especialistas conforme a 
temperatura e a umidade do silo e dos grãos, com o intuito de prevenir perda 
de produção e manter a qualidade das sementes armazenadas. O aplicativo 
atendeu às metas estabelecidas e demonstrou-se viável para testes em 
unidades cooperativas e aplicações computacionais na agricultura. 
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móvel. 
1. Introdução 
As empresas que incluem a área da agricultura em seus negócios podem encontrar 
dificuldades de comunicação entre operações rotineiras, isto acarreta em um alto custo 
de gestão de dados. Com a popularização dos smartphones e tablets, existe um aumento 
considerável para o desenvolvimento de tecnologias móveis voltadas para a agricultura.  
A adoção de tecnologias que contribuam para o processo de controle e 
armazenamento de grãos pode aumentar a qualidade da comercialização. Destaca-se a 
importância do controle da temperatura e umidade grãos para obter uma maior 
qualidade da produção, evitar desperdícios, deterioração e pragas. 
Neste contexto, o objetivo deste artigo é explicitar um aplicativo móvel 
especialista para auxílio no controle e tomada de decisão agrícola, que realiza o controle 
da estocagem de colheitas em silos, com suas características, localização 
georreferenciada, temperatura e umidade. Baseado na temperatura e umidade da 
colheita é possível maximizar o aproveitamento da produção. 
2. Material e métodos 
O aplicativo foi desenvolvido na linguagem Android (Google) para dispositivos móveis 
que possuam o Android OS.  
 As informações referentes ao Silo cadastrado incluem: descrição, a capacidade 
(em kg) e o seu tipo: Silo metálico; Silo vertical de concreto ou Silo hermético. As 
informações referentes a colheita incluem: tipo da colheita (descrição do grão), 
quantidade (em sacas), área total do terreno que foi realizada a colheita, bem como 
latitude e longitude para georreferenciar a colheita com sua localização geográfica (Esta 
opção pode ser realizada marcada no mapa, utilizando o Google Maps). Após ter os 
dados principais da colheita, pode-se destacar características específicas, tais como 
umidade (em %) e temperatura (em ºC). 
O sistema apresenta observações referentes a umidade e temperatura ideal da 
cultura armazenada, como um sistema especialista, para auxílio na tomada de decisão 
para que os grãos armazenados mantenham sua qualidade. Também é possível analisar 
qual a produção média de cada colheita que foi adicionada ao silo e com o auxílio de 
sua localização georreferenciada via Google Maps, é possível comparar os locais onde a 
colheita foi realizada. 
3. Considerações finais 
Do ponto de vista experimental, o aplicativo desenvolvido atendeu às metas 
estabelecidas e demonstra-se viável para testes em unidades cooperativas e aplicações 
computacionais na agricultura, a fim de monitorar a temperatura e umidade do silo e 
auxiliar na tomada de decisão. Destaca-se a crescente popularização de aparelhos e 
aplicativos Android, e também a viabilidade de utilizar recursos de smartphones, como 
o seu GPS para soluções agrícolas. 
Pretende-se aprimorar o aplicativo desenvolvido utilizando armazenagem dos 
dados na núvem. E também realizar monitoramento de temperatura e umidade 
utilizando uma placa micro controladora com sensores de temperatura e umidade, para 
monitorar os valores de temperatura e umidade de forma frequente e automatizada. 
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